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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЕЕ, в соответствии с белорусским 
законодательством юридическое лицо, созданное в форме хозяйственного общества, в 
отношении которого другое хозяйственное общество или хозяйственное товарищество 
основное в силу преобладающего участия в его уставном фонде, либо в соответствии с 
заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. Х. о. д. не отвечает по долгам основного 
общества (товарищества). Основное общество (товарищество), которое имеет право 
давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с 
дочерним обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний. 
В случае экономической несостоятельности (банкротства) Х. о. д. по вине основного 
хозяйственного общества (товарищества) на последнее при недостаточности имущества 
Х. о. д. возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам. Правовое 
положение Х. о. д. определяется законодательством о хозяйственных обществах.  
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